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PREMIS
PREMI CIUTAT DE TARRAGONA
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Empresa Municipal de
Mitjans de Comunicació de Tarragona
Àrea: Premsa escrita, ràdio, TV,
fotoperiodisme i periodisme electrònic.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Apartat de correus 540.
43080-Tarragona
Telèfon: 977 243 470
Requisits: Treballs publicats entre el 15
de novembre de 2003 i el 15 d'octubre
de 2004 en cadascun dels cinc àmbits.
Dotació premi: 2.000 euros per totes les
categories excepte 1.000 per la de
periodisme electrònic.
Termini: 15 d'octubre de 2004
PREMI MANUEL IBÁÑEZ ESCOFET
Convoca: Fundació Catalunya Oberta
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Joaquim Molins, 5, 6è 3a.
08028-Barcelona




Requisits: Treballs sobre la llibertat i la
democràcia difosos entre l'I d'octubre
de 2003 i el 30 de setembre de 2004.
Dotació premi: 10.000 euros
Termini: 14 d'octubre de 2004
PREMI UNICAJA D'ARTICLES
PERIODÍSTICS JOSÉ MARÍA PEMÁN
Convoca: Fundación Unicaja
Àrea: Premsa escrita i fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Plaza San Agustín, 3. 11004-Cádiz
(premsa escrita) i Paseo de Almeria, 69.
04001-Almeria (fotoperiodisme).
Telèfon: 956 297 336 (premsa escrita) i





Requisits: Fotografies inèdites de tema
lliure i articles publicats per primera
vegada entre el 15 de setembre de 2003
i 15 de setembre de 2004.
Dotació premi: 6.000 euros per articLe i
3.000 euros, 2.000 euros i 1.000 euros
per les fotografíes.
Termini: 31 d'octubre de 2004 pels
articles i 11 d'octubre per les
fotografies.
PREMIS A LA NO-VIOLENCIA
CONTRA LES DONES
Convoca: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer
Àrea: Premsa escrita, ràdio i TV.
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Condesa de Venadito, 34.
28027-Madrid
Telèfon: 913 638 000/900 191 010
URL: www.mtas.es/mujer
Requisits: Treballs dirigits a combatre la
violència contra les dones publicats
entre el 15 de setembre de 2003 i el 14
d'octubre de 2004.
Dotació premi: 9.000 euros i placa en
cada un dels tres àmbits.





Adreça: Carrer de la TV3, s/n. 08970-
St. Joan Despí
Telèfon: 934 999 333
URL: www.tvcatalunya.com/actual/
Correu electrònic: premisactual@ccrtv.es
Requisits: Treballs inèdits i en català
(reporters catalans) realitzats entre l'I
d'octubre de 2003 i l'I d'octubre de
2004 i treballs inèdits en català,
castellà i anglès, fets per les mateixes
dates (reporters de TV de tot el món).
Dotació premi: 3.000 en el primer àmbit
i 6.000 euros en el segon.
Termini: 1 d'octubre de 2004
PREMIS GALICIA DE COMUNICACIÓ
Convoca: Xunta de Galicia.
Àrea: TV, ràdio, fotoperiodisme.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Edificio de Presidencia. San
Caetano. 15704-Santiago de Compostela
Telèfon: 981 545 400/981 541 246
URL: www.xunta.es
Requisits: Treballs difosos en el 2003
que tractin sobre la realitat gallega.
Dotació premi: 6.012 euros en cada àmbit
Termini: 15 d'octubre de 2004
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